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医薬品-食品相互作用ハンドブック第 2 版 




第2 版では新章の追加や大幅な加筆修正がなされており、翻訳には城西大学の薬学部が協力しています。  
 
 
■2 月29 日 蔵書検索OPAC 専用パソコンを、3 階端末席の一角に新規設置しました。 
■3 月4 日 地域相互協力図書館合同主催公開講座「原発と人間」（講師：鎌田慧氏）を開催しました。
■3 月5 日 日本薬学図書館協議会関東地区協力館会議に出席しました。 
■3 月6 日 SciFinder 講習会を開催しました。  
■3 月8 日 図書館運営・選書合同委員会、機関リポジトリJURA 運営委員会を開催しました。 
■3 月9、10、14 日 経営学部入学前体験講座を開催しました。 
■3 月15 日 入館ゲートシステムの点検を行いました。 
■3 月23 日 坂戸市立図書館協議会に出席しました。 
■3 月24 日 図書落下防止装置の取り付けが完了しました。 
■3 月27 日 SciVerse（ScienceDirect、Scoｐus）講習会を開催しました。 
■3 月30 日 内部研修で車いす介助講習会を実施しました。 
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貸出冊数は1～3 年生は図書 5 冊を 2 週間、雑誌は5 冊を 1 週間。




















図書館ホームページには図書や雑誌を探すＯＰＡＣ(Online Public Access Catalog)という検索シ
ステムと雑誌記事や論文などを探せる各種データベースがあります。 
 
図書館のホームページ（http://libopac.josai.ac.jp/）からは本の検索、予
約やリクエストができます。また全国の大学図書館の所蔵確認、さらにそ
の資料の取り寄せや複写の申し込みもできます。 
また、データベース一覧からアクセスできる各種専門分野のサイトは、
論文や雑誌記事を効率よく探し、全文まで閲覧できるものもあるので、普
段の学習やレポート作成の強い味方になります。 
ホームページには最新情報をいち早く掲載。他にも学力補強ムービーや
城西大学の研究論文を集めた機関リポジトリ「ＪＵＲＡ」など図書館のさ
まざまな機能にアクセスすることができます。 
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